

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Japan's Defeat and the Theory of the Japanese Spirit
Koji Tanaka
Abstract
  Japan accepted the Potsdam Declaration and was defeated in August 
1945. The path that the country followed after defeat was a thorny one. 
As a defeated nation it had its sovereignty, land, and pride taken away by 
the victorious nations. In particular, having words taken away from it was 
deeply regretful. The language that was lost has never been recovered. 
Considering Japan's progress in the post-war period, this word-hunting 
worked like a body blow to the nation. In the Shinto Directive issued by 
the Supreme Commander of Allied Powers in 1945, only “Greater East 
Asia War”（Daitō  a sensō） and bringing “the eight corners of the world 
under one roof” （hakkōichiu） were banned from official documents, but 
there were other words that were erased, and one of these was the 
“Japanese spirit” （Nippon seishin）.
  The term “Japanese spirit” was born after several foreign wars, became 
popular after the Manchurian Incident in 1931, but disappeared when 
Japan was defeated. The term appeared in the Shōwa era (1926-1945) 
as a restatement of the “Yamato spirit” or “Yamato sentiment” from 
the end of the Tokugawa era（1603-1868）. One problem it encountered 
derived from a misinterpretation of a poem by Motoori Norinaga called 
“Shikishima no uta.” The popularization of the “Japanese Spirit” cannot 
be discussed, though, without considering the influence of dictionaries and 
textbooks. Dictionaries were intended to convey cutting-edge research to a 
wide audience, and while it can be said that textbooks are not immediately 
impacted by academia and debates, during this period the influence from 































and textbooks were affected by the atmosphere and were at the mercy of 
the times.
   This essay aims to trace how the Japanese spirit was born, became 
popular and spread, and then suddenly disappeared.
Keywords：theory of the Japanese spirit, Japan's defeat, Motoori Norinaga, 
nativist studies, misinterpretations and distortions．
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